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आप p 135 या 326 पर इस पुस्तक का एक त्वररत सारांश प्राप्त कर सकत ेहैं. यदद आप ववकासवादी र्नोववज्ञान पर गतत करन ेके र्लए नहीं कर 
रहे हैं, तो आप पहली बार शीर्मक र्ें इस शब्द के साथ कई हाल के ग्रंथों र्ें स ेएक पढा जाना चादहए. सबसे अच्छा र्ें स ेएक है "ववकासवादी 
र्नोववज्ञान की हैंडबुक" 2buss द्वाराएन डी एड.  जब तक के बारे र्ें 15 साल पहले तक, व्यवहार के स्पष्टीकरण- वास्तव र्ें सभी र्ें र्ानर्सक 
प्रक्रियाओं की व्याख्या नहीं क्रकया गया है, बल्कक अस्पष्ट और र्ोटे तौर पर बेकार वणमन र्कया लोगों ने क्रकया था और वे र्कया कहा, र्कयों र्ें कोई 
अंतर्दमल्ष्ट के साथ. हर् कह सकत ेहैं क्रक लोग एक घटना को र्नाने के र्लए इकट्ठा होत ेहैं, भगवान की स्तुतत करत ेहैं, उनके (या उनके) आशीवामद, 
आदद प्राप्तकरत ेहैं।, लेक्रकन इस र्ें स ेकोई भी प्रासंधगक र्ानर्सक प्रक्रियाओं का वणमन,तो हर् कह सकते हैं क्रक वे बहुत उसी तरह से स्पष्टीकरण 
कर रहे हैं क्रक यह बतात ेहैं क्रक र्कयों एक सेब जर्ीन पर चला जाता है अगर हर् कहत ेहैं क्रक इसकी वजह से हर् इसे जारी ,और यह भारी है वहााँ 
कोई तंत्र और कोई व्याख्यात्र्क या भववष्य कहनेवाला शल्र्कत है. यह पुस्तक र्ानव व्यवहार के आनुवंर्शक आधार के स्पष्टीकरण जारी है जो 
लगभग सावमभौर्र्क रूप से नजरअंदाज कर ददया गया है और र्शक्षा, धर्म, राजनीतत और जनता द्वारा इनकार कर ददया है (देखें वपकंर उत्कृष्ट 
पुस्तक ''द ब्लांक स्लेट'). उनका बयान (p3) है क्रक यह पूछने के र्लए अगर धर्म आनुवंर्शक है व्यथम है जीन और पयामवरण के कारण क्रकसी भी 
व्यवहार की र्भन्नता के प्रततशत के रूप र्ें गलत है अध्ययन क्रकया जा सकता है, बस के रूप र्ें वे अन्य सभी व्यवहार के र्लए कर रहे हैं (जैसे 
देखें, वपकंर). शीर्मक होना चादहए "प्रारंर्भक आददर् धर्म के कुछ पहलुओं की व्याख्या करने केर्लए प्रयास", र्कयोंक्रक वह सब पर उच्च चेतना का 
इलाज नहीं करता है (उदा. satori, ज्ञान आदद) जो अब तक सबस ेददलचस्प घटना है और केवल 21 वीं सदी र्ें बुद्धधर्ान, र्शक्षक्षत लोगों के र्लए 
व्यल्र्कतगत दहत के धर्म का दहस्सा. इस पूरी क्रकताब को पढना, आप ऐसी बातें र्ौजूद कभी नहीं लगता होगा. इसी तरह, दवाओं और धर्म के 
ववशाल क्षेत्र के र्लए. यह तकम संगतता के र्लए एक रूपरेखा का अभाव है और सोचा देखने की दोहरी प्रणाली है जो अब इतना उत्पादक है उकलेख 
नहीं है. वें के र्लएर्ैं अपने हाल के कागजात का सुझाव है. क्रिर भी, क्रकताब ब्याज की बहुतहै, और ददनांक होने के बावजूद अभी भी पढने लायक 
है. 
 
आधुतनक दो systems र्दश्यस ेर्ानव व्यवहार के र्लए एक व्यापक अप करन ेके र्लए तारीख रूपरेखा इच्छुक लोगों को र्ेरी पुस्तक 'दशमन, 
र्नोववज्ञान, र्र्नडी और लुडववगर्ें भार्ा की ताक्रकम क संरचना से परार्शम कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). र्ेरे लेखन 
के अधधक र्ें रुधच रखने वालों को देख सकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशमन, र्नोववज्ञान, ववज्ञान, धर्म और राजनीतत पर एक बबामद ग्रह --लेख और 





"भगवान र्र चुका है और आदर्ी र्ुर्कत है" नीत्शे 
 
"यह बुद्ध ही शरीर, यह बहुत पथृ्वी कर्ल स्वगम" ओशो 
 
र्ैं एक ऐसे धर्म की ककपना कर सकता हूाँ ल्जसर्ें कोई र्सद्धांत न हो, ताक्रक कुछ भी न कहे। तो साि-साि, धर्म के सार का इस बात से कोई लेना-
देना नहीं है क्रक र्कया कहा जा सकता है - ववटगेनस्टीन 
 
जब यह पुस्तक छपी, यह एक अग्रणी प्रयास था, लेक्रकन अब इस ववर्य की अंतहीन चचाम कर रहे हैं और इसर्लए र्ैं एक पयामप्त ववस्ततृ और 
सटीक सारांश है क्रक केवल ववशेर्ज्ञों को इसे पढने की आवश्यकता होगी दे देंगे. आप p 135 या 326 पर इस पुस्तक का एक त्वररत सारांश प्राप्त 
कर सकत ेहैं. यदद आप ववकासवादी र्नोववज्ञान पर गतत करन ेके र्लए नहीं कर रहे हैं आप पहली बारशीर्मक र्ें thi s शब्द के साथ कई हाल के 
ग्रंथों र्ें से एक पढा जानाचादहए. सबसे अच्छा कर रहे हैं "ववकासवादी र्नोववज्ञान की हैंडबुक" 2एन डी एड (2015) औरBuss द्वारा ववकासवादी 
र्नोववज्ञान के 5वें एड, आसानी से नेट पर र्ुफ्त उपलब्धहै. 
 
लगभग 15 साल पहले तक, [explanations] व्यवहार के वास्तव र्ें सभी र्ें र्ानर्सक प्रक्रियाओं की व्याख्या नहीं क्रकया गयाहै, लेक्रकन rather 
अस्पष्ट और र्ोटे तौर पर बेकार वणमन र्कया लोगों ने क्रकया था और वे र्कया कहा, र्कयों र्ें कोई अंतर्दमल्ष्ट के साथ. हर् कह सकत ेहैं क्रक लोग एक 
घटना को र्नानेके र्लए इकट्ठा होते हैं, भगवान को बढात ेहैं,उनके आशीवामद प्राप्त करत ेहैं, आदद, लेक्रकन इसर्ें से कोई भी प्रासंधगक र्ानर्सक 
प्रक्रियाओं का वणमननहीं करता है, इसर्लए हर् कह सकत ेहैं क्रक वे बहुत उसी तरह से स्पष्टीकरण हैं क्रक यह बताते हैं क्रक र्कयों एक सेब जर्ीन पर 
चला जाताहै अगर हर् कहत ेहैं क्रक यह है र्कयोंक्रक हर् इसे जारी क्रकया है और यह भारी है - वहााँ कोई तंत्र औरकोई व्याख्यात्र्क या भववष्यवाणी 
शल्र्कत है. 
 
यह पुस्तक र्ानव व्यवहार के आनुवंर्शक आधार के स्पष्टीकरण जारी है जो लगभग univerally नजरअंदाज कर ददया गया है और र्शक्षा, धर्म, 
राजनीतत और जनता द्वारा इनकार कर ददया (देखें वपकंर उत्कृष्ट पुस्तक ''ररर्कत स्लेट'). उनका बयान (p3) है क्रक यह पूछने के र्लए अगर धर्म 
आनुवंर्शक है व्यथम है जीन और पयामवरण के कारण क्रकसी भी व्यवहार र्ें र्भन्नता के प्रततशत के रूप र्ें गलत है अध्ययन क्रकया जा सकता है, 
बस के रूप र्ें वे अन्य सभी व्यवहार के र्लए कर रहे हैं (जैसे देखें, वपकंर). 
 
शीर्मक होना चादहए - प्रारंर्भक आददर् धर्म के कुछ पहलुओं की व्याख्या करन ेके र्लए प्रारंर्भक प्रयास - र्कयोंक्रक वह उच्च चेतना का इलाज 
बबककुल नहीं करता है (उदा., satori, ज्ञान आदद) जो अब तक के सबसे ददलचस्प घटना और धर्म का एकर्ात्र दहस्सा हैं 21 वीं सदी र्ें बुद्धधर्ान, 
र्शक्षक्षत लोगों के र्लए व्यल्र्कतगत दहत. इस पूरी क्रकताब को पढना, आप ऐसी बातें र्ौजूद कभी नहीं लगता होगा. इसीतरह, दवाओं और धर्म के 
ववशाल क्षेत्र के र्लए. कैसे और र्कयों entheogens अनुर्ान इंजन दिगर करत ेहैं और र्कया भूर्र्का वे वपछले लाख वर्ों के र्लए धर्म और जीवन र्ें 
तनभाई है? वहााँ दवाओं और व्यवहार टेम्पलेट्स पर जानकारी का एक बडा खान है, लेक्रकन आप भी एक सुराग यहााँ नहीं र्र्लेगा. आप हाल ही की 
पुस्तकों के साथ शुरू कर सकत ेहैं - Entheogens और धर्म का भववष्य" और [ बौद्ध धर्म और साइकेडेर्लर्कस ] या आप र्ेरे दोस्त अलेर्कजेंडर 
Shulgin की अद्भुत जांच पढ सकते हैं PHIKAL और TIKAL र्ें [cognitive टेम्पलेट्स, उपलब्ध है, के रूप र्ें लगभग सब कुछअब, नेट पर र्ुर्कत. 
दवा की जांच का सबस ेअसार्ान्य र्ें स ेएक ketamine है, कई द्वारा वर्णमत, सबस ेववशेर् रूप स ेर्ें "जनी र्ें उज्जज्जवल दतुनया" Altounian और 
र्ूर, Jansen र्ें "Ketamine" और शायद र्ें एक एकल entheogenic दवा के सबसे ववस्ततृ खात ेर्ें वपछले दो सी र्ें एक एकल उपयोगकताम द्वारा 
जॉन र्लली के हैं - वैज्ञातनक'. र्लली, लगभग एक हाथ स ेडॉल्किन अनुसंधान के संस्थापक, एक पीढी या कई ववर्यों पर लगभग हर क्रकसी से 
आगे था और वह भी LSD और अलगाव टैंक के साथ अपने र्न की जांच की. र्न, भगवान और र्ल्स्तष्क और आध्याल्त्र्क और र्ानर्सक Boyer 
द्वारा छुआ नहीं के अधधक पहलुओं पर अपनी अटकलों के र्लए अपने 'भगवान के Simulations' (1975 और र्ेरी सर्ीक्षा) देखें.  इसके अलावा 
entheogens के साथ हाल ही र्ें वीर आत्र् धचक्रकत्सा के र्लए 'एर्कसenolinguistics' Slattery द्वारा और 'DMT और र्ेरा Occult र्न' खान 
द्वारा देखतेहैं. 
 
वहााँ भी शारीररक और र्ानर्सक राज्जयों के बीच संबंध के बारे र्ें लगभग यहााँ कुछ भी नहीं है. योग के कई रूपों का अभ्यास अत्यधधक हजारों साल 
पहले उन्नत क्रकया गया था. इसका प्राथर्र्क उद्देश्य शरीर ऊजाम और ररवसम के साथ आध्याल्त्र्क राज्जयों को गतत प्रदान करन ेके र्लए क्रकया 
गया था. वहााँ एक ववशाल सादहत्य है और लाखों लोगों ने इसका अभ्यास क्रकया है। सबसे अच्छा व्यल्र्कतगत खाता र्ैं यो गा के र्ाध्यर् से 
र्ानर्सक और शारीररक की बातचीत का वववरण एक रहस्यवादी द्वारा पता है आदद दा द्वारा 'सनुने के घुटने'र्ें पाया जाता है  (र्रेी सर्ीक्षा 
देखें). उनकी आध्याल्त्र्क प्रगतत के र्ंत्रर्ुग्ध खात ेके साथ interwoven योग की शल्र्कत ऊजाम के साथ अपने कार् का वववरण (जैसे, p95-9, 
214-21, 249,281-3, 439-40 1995 संस्करण के बाद वाले के र्लए बेहतर) हैं. इन कुछ पषृ्ठों योग पुस्तकों की एक पूरी शेकि स ेअधधक र्ूकय के 
हैं यदद आप र्न के ददल को प्राप्त करना चाहत ेहैं / 
 
जेन और अन्य प्रथाओं ध्यान और चाल के साथ र्ल्स्तष्क टेम्पलेट्स जांच. Boyer सर्झ र्ें नहीं आता क्रक प्रर्ुख धर्ों (और अनधगनत छोटे 
लोगों) व्यल्र्कतयों ने र्ोकड तोड ददया, यानी, क्रकसी तरह अवरुद्ध या कुछ टेम्पलेट्स स ेबच अहंकार के बहुत नष्ट करने के र्लए और उनके र्न 
के पहलुओं को खोजने के र्लए आर् तौर पर तछपा हुआ है. यह देखना र्ुल्श्कल नहीं है र्कयों पूणम उडा ज्ञान दलुमभ है, के रूप र्ें जो लोग इसे बंद बंदरों 
की तरह व्यवहार करना बंद (यानी, लड, धोखा दे, प्रजनन,जर्ा)और यह भारी के र्खलाि चुना जाएगा. कोई कह सकता है क्रक जो लोग इसे प्राप्त 
कर ते हैं, वे ही पूरी तरह स ेर्ानव बन गए हैं (यानी, यीश,ु आदद दा, र्ोहम्र्द, बुद्ध, र्हावीर, रूर्ी, ओशो और 1000 या दसूरों के बारे र्ें हर् 
जानते हैं)। ऐसा लगता है Boyer ध्यान, entheogens और उच्च चेतना के साथ कोई व्यल्र्कतगत अनुभव है (उदा., पषृ्ठ 317, 320-324) देखें तो 
वह स्पष्ट रूप से धर्म के सभी का इलाज नहीं करता है. यह क्रिर से स्पष्ट है (p32) जब वह कहता है क्रक धर्म कोई र्ूल या स्पष्ट वववरण है जो 
उत्सुक है के रूप र्ें वह वास्तव र्ें यह प्रदान करता है. बेशक, यह आददर् धर्ों की भावना र्ें सच है वह चचाम करता है, लेक्रकन बौद्ध धर्म, ईसाई 
धर्म, इस्लार्, आदद, बहुत स्पष्ट र्ूल और यीश,ु बुद्ध, र्ोहम्र्द आदद के ज्ञान र्ें व्याख्या की है वह गलत है (p308) अपने ववश्वास र्ें है क्रक पूवी 
धर्म ज्जयादातर अनुष्ठान के बारे र्ें है, बजाय व्यल्र्कतगत अनुभव और आंतररक राज्जयों और है क्रक यह पल्श्चर्ी दशमन से इस तरह के ववचारों को 
र्र्ला (3000 साल पहले!).  
 
आश्चयमजनक रूप से, वह ववर्लयर् जेम्स की इस धारणा को खाररज करता है क्रक धर्म असाधारण व्यल्र्कतयों के अनुभवों का पररणार् है जो बाद 
र्ें जनता (p310) द्वारा अपर्ातनत क्रकए जात ेहैं। जेम्स स्पष्ट रूप से सही है और Boyer क्रिर स ेहै, केवल आददर् धर्म के बारे र्ें सोच. शायद 
सर्ाधध, ज्ञान आदद के ववर्भन्न राज्जयों का सबसे अच्छा व्यल्र्कतगत खाता आदद दा की पुस्तक है--'सुनने का घुटने' लेक्रकन अब तक एक प्रबुद्ध 
गुरु द्वारा व्यल्र्कतगत खातों के र्लए सबसे अच्छा स्रोत ओशो द्वारा कई क्रकताबें, ऑडडयो और वीडडयो हैं, सभी पर र्ुफ्त नेट. 
 
एक ववचार साक्षी कई अलग अलग परंपराओं र्ें ध्यानक शुरुआत की सबसे आर् तकनीकों र्ें स ेएक है. आगे की प्रगतत प्रत्यक्षणकताम को फ्यूज 
करती है और कधथत होती है (सभी एक है)। एक आश्चयम है क्रक यह कैसे टेम्पलेट्स से संबंधधत है, र्कया वे चेतना र्ें प्रवेश करत ेहैं, आध्याल्त्र्क 
पररवतमन नए तंबत्रका कनेर्कशन खुला है या कुछ बंद? संज्ञानात्र्क र्नोववज्ञान इस पर र्ुल्श्कल से शुरू हुआ है, लेक्रकन यह देखना ददलचस्प होगा 
क्रक पीईटी या एिएर्आरआई क्रकसी प्रबुद्ध व्यल्र्कत या सर्ाधध राज्जय र्ें एक अच्छे तनयंत्रण के साथ है और क्रकया गया है. हालांक्रक वह सही है क्रक 
कई अनुभवों को कुछ एजेंट के हैं, उन्नत राज्जयों एक ववशाल सादहत्य जो पता चलता है क्रक वे आर् तौर पर कोई ववचार नहीं है, कोई र्न, कोई 
व्यल्र्कत, कोई भगवान र्ें वर्णमत क्रकया गया है. यह एक कायामत्र्क व्यल्र्कत र्ें decoupling प्रणाली 2 टेम्पलेट्स र्ें अंततर् प्रतीत होता है. 
 
धार्र्मक अवधारणाओं के अलौक्रकक प्रकार के र्लए ववकर्सत और जीववत रहने के र्लए, वे बुतनयादी ontoological शे्रर्णयों या टेम्पलेट्स (संयंत्र, 
उपकरण, प्राकृततक वस्तु, पशु, व्यल्र्कत आदद) जो र्ल्स्तष्क धारणा और सोचा को व्यवल्स्थत करन ेके र्लए उपयोग करता है र्ें से एक से संबंधधत 
होना चादहए. इन्हेंआर्तौर पर पवूम ववज्ञान, telepathy, अर्रता, एकके शब्दोंको सुनने या एकके ववचारों को पढने के र्लए , चंगा करन ेया र्हान 
शल्र्कत प्रदान करन ेकी क्षर्ता आदद जैसे प्रततबोधात्र्क गुण ददए जातेहैं। अच्छी अलौक्रकक अवधारणाएाँ आर् तौर पर सभी अनुर्ान ववशेर् रूप 
से अंतज्ञामन के उकलंघन स ेवल्जमत नहीं की अनुर्तत देत ेहैं, यानी, एक भगवान सभी र्ानव गुण होगा, लेक्रकन उम्र या र्र नहीं करता है. धार्र्मक 
अवधारणाओं की बडी संख्या टेम्पलेट्स की इस छोटी सूची र्ें तनदहत है. यह अवधारणाओं है क्रक उन्हें याद करने के र्लए आसान बनाता है और 
दसूरों को संचाररत करन ेके र्लए और यह एक कारण है क्रक अलौक्रकक अवधारणाओं लगभग सभी धर्ों का एक कें द्रीय दहस्सा हैं द्वारा करन ेके 
र्लए लगता है की counterintuitive प्रकृतत है. अलौक्रकक अवधारणाओं ऐसे सहज ज्ञान युर्कत र्नोववज्ञान, सहज ज्ञान युर्कत भौततकी, संरचना 
सर्ारोह और लक्ष्य का पता लगाने के रूप र्ें टेम्पलेट्स के अन्य प्रकार के साथ बातचीत. यदद यह भौततकी, लक्ष्य का पता लगाने, सहज 
र्नोववज्ञान और जानबूझकर उपयोग को सक्रिय करताहै, तो यह एक र्ानव की तरह अलौक्रकक गुणों के साथ क्रकया जा रहा होगा. यह र्ानक 
संज्ञानात्र्क र्नोववज्ञान है और counterintuitive भागों पर धार्र्मक उपयोग के र्लए जोड रहे हैं. वहााँ प्रचुर र्ात्रा र्ें सबूत है क्रक र्ल्स्तष्क क्षेत्रों 
है क्रक सक्रिय कर रहे हैं जब हर् कुछ भी सक्रिय कर रहे हैं जब हर् क्रकसी और को एक ऐसी ही बात कर देख (चर्त्कार न्यूरॉन्स). यह संभव है क्रक 
यह र्ें शार्र्ल होने की जरूरत के साथ सहसंबद्ध है और सर्ाज (खेल, राजनीतत, संगीत आदद) और धर्म के अर्भन्न अनुष्ठानों र्ें भाग लेने स े
संतुल्ष्ट. 
 
वहााँ भी सबूत है क्रक अन्य लोगों की भावनाओं को देखकर हर्ारे अपने के रूप र्ें एक ही क्षेत्रों को सक्रिय करता है. हर्ारे र्न के र्सद्धांत (यानी, 
अन्य लोगों के र्ानर्सक जीवन की - सहज र्नोववज्ञान जो र्ैं एजेंसी -UA के सर्झ िोन पसंद करतहेैं)एक अनुर्ान इंजन नहीं लगता है, लेक्रकन 
कई का योग है और, के रूप र्ें और अधधक अनुसंधान क्रकया जाता है, और अधधक र्ॉड्यूल की खोज की जाएगी. अनुर्ान इंजन की एक अन्य 
र्हत्वपूणम ववशेर्ता यह है क्रक वे अर्कसर decoupled र्ें चलाने के र्लए (काउंटरवास्तववक या काकपतनक) र्ोड जब तक हर् अतीत या भववष्य 
पर ववचार करें. यह कािी जकदी शुरू होता है के रूप र्ें बच्चों र्ें काकपतनक playmates की आर् उपल्स्थतत स ेददखाया गया है, उनकी कहातनयों 
और टीवी सर्झ की क्षर्ता है, और वह नोट है क्रक अनुसंधान से पता चलता है क्रक बच्चों को जो playmates बनाने के र्लए अन्य लोगों की 
र्ानर्सक राज्जयों को सर्झने र्ें बेहतर लग रहे हो लगता है और भावनाएं. इस संदभम र्ें बात यह है क्रक यह आत्र्ाओं, भूत, देवताओं, आददके र्लए 
र्ानवीय ववशेर्ताओं का वणमन करने के र्लए कािी स्वाभाववक लगता है wh en उनकी वास्तववक उपल्स्थततके र्लए बबककुल भी कोई सबूत नहीं 
है.  
 
सहज अनुर्ान इंजन स्वत: के रूप र्ें वे तेजी स ेहो सकता है और हर्ें ववचर्लत नहीं है (यानी, वे र्सस्टर् 1 हैं, लेक्रकन दखु की बात है क्रक वह दो 
प्रणार्लयों के ढांचे का उपयोग करने र्ें वविल रहता है यहााँ इस के र्लए र्ेरे कागजात देखें). र्न एक स्पष्टीकरण र्शीन के रूप र्ें ववकर्सत नहीं 
क्रकया गया था और ववज्ञान के हाल ही र्ें वदृ्धध से पहले, कोई भी कभी सर्झाने की कोर्शश की र्कयों हर्ारे पैर चलता है जब हर् चलना, एक सेब 
जर्ीन पर धगर जाता है, हर् भूख या गुस्सा हो या र्कयों हर् अनुभव या कुछ भी करत ेहैं. केवल ववधचत्र या आकाशीय घटनाओं की तरह बबजली 
या सूयोदय एक कारण की जरूरत है. हर्ारे सहज र्नोववज्ञान और एजेंसी टेम्पलेट्स भी हर्ें कुछ एजेंट को अच्छा और बुरी क्रकस्र्त का वणमन 
करने के र्लए प्रेररत क्रकया. इस के बहुत सट्टा लग सकता है लेक्रकन अब है क्रक EP (ववकासवादी र्नोववज्ञान) एक प्रर्ुख प्रततर्ान है, बचपन और 
बचपन र्ें इस तरह के सहज S1 कायों के सबूत तेजी स ेबढ रहा है. 
 
अलौक्रकक एजेंटों (र्तृ पूवमजों सदहत) जानबूझकर एजेंट के रूप र्ें सहज ज्ञान युर्कत र्नोववज्ञान द्वारा इलाज कर रहे हैं, सार्ाल्जक ववतनर्य 
प्रणाली द्वारा (या लागत पर संस्करण / लाभ प्रणाली) नैततक कायों के गवाह के रूप र्ें नैततक प्रणाली द्वारा, और व्यल्र्कत फाइल द्वारा व्यल्र्कतयों 
के रूप र्ें प्रणाली. चंूक्रक इन सभी प्रणार्लयों decoupled र्ोड र्ें कार् कर सकत ेहैं, वहााँ पर ववचार करने की कोई जरूरत नहीं है क्रक र्कया इन 
एजेंटों वास्तव र्ें र्ौजूद है. वे प्रासधंगकता स ेप्रेररत हैं, अनुर्ान की सर्दृ्धध है क्रक पररणार् और आसानी से ल्जसके साथ वे याद क्रकया जा सकता 
है और संचार से प्रेररत हैं. टेम्पलेट्स अत्यधधक जानकारी इकट्ठा सहयोग पाने के र्लए और एक बहुत तेजी से, अवचेतन और सार्ान्य रूप से 
त्रुदट र्ुर्कत तरीके से लाभ की गणना, जबक्रक सचेत कारण धीर्ी गतत स ेऔर पतनशील है देखते हैं. आधुतनक सर्य र्ें, अहंकार को धोखा देने 
और व्यल्र्कतगत लाभ के र्लए दसूरों र्ें हेरिेर करन ेके अंतहीन प्रयासों र्ें बहस, स्पष्टीकरण, और व्याख्या पर बबामद करन ेके र्लए सर्य है। 
बडे, र्ोबाइल आबादी और तेजी स ेसंचार के साथ हर्ारे सार्ाल्जक आदान-प्रदान के पररणार्, ववश्वास का र्ूकयांकन, धोखेबाज का पता लगाने 
और अन्य टेम्पलेट्स अर्कसर बेकार और आत्र् ववनाशकारी हैं. सार्ररक जानकारी (जो प्रासंधगकता क्रिकटर गुजरता है) सार्ाल्जक संपकम  स े
संबंधधत इंजन को सक्रिय करता है और र्कया जानकारी दसूरों को सार्ाल्जक र्न का एक र्हत्वपूणम दहस्सा है के हर्ारे ज्ञान. अलौक्रकक एजेंटों 
आर् तौर पर सही ज्ञान है. हालांक्रक वह यह उकलेख नहीं लगता है, शल्र्कतशाली लोगों को अर्कसर अलौक्रकक एजेंटों की ववशेर्ताओं र्ें से कुछ है 
और इसर्लए लोगों को देवताओं के रूप र्ें उन्हें जवाब शुरू कर देंगे आते हैं. एर्लयंस, यूएिओ, नए युग रहस्यवाद, ज्जयोततर्, ककपना और ववज्ञान 
िाई सक्रियण के कारण र्हान ध्यान आकवर्मत, और अर्कसर रणनीततक जानकारी के साथ एजेंटों के अधधकारी। हालांक्रक, लाखों लोगों ने अपनी 
र्तृ्यु के र्लए झूठी रणनीततक जानकारी (यानी अधम-सुपरनैचुरल एजेंट) के साथ कररश्र्ाई नेताओं का पालन क्रकया है (वाको की शाखा 
डेववडडयन्स, साम्यवाद, नाल्जर्, ववयतनार्, जोन्सटाउन, जॉजम बुश, धूर्केतु Kahoutek आदद)। 
 
सार्ाल्जक संपकों के र्लए एक सार्ाल्जक र्न की आवश्यकता होती है, यानी, र्ानर्सक प्रणार्लयों जो उन्हें व्यवल्स्थत करत ेहैं। सबसे व्यवहार 
की तरह, यह हाल ही र्ें है क्रक यह आर् तौर पर र्हसूस क्रकया गया था क्रक हर् र्ें तनर्र्मत तंत्र की जरूरत है ऐसा करन ेके र्लए. रणनीततक 
जानकारी है जो सार्ाल्जक र्न को सक्रिय करता है. हर्ारे र्न का र्सद्धांत (UA) हर्ें बताता है क्रक र्कया एजेंटों इस जानकारी को भी उपलब्ध है. 
यह अलौक्रकक एजेंटों को पूरी तरह स ेजानकारी है क्रक आर् तौर पर आंर्शक रूप से या पूरी तरह से दसूरों के र्लए अनुपलब्ध होगा का उपयोग 
करने की क्षर्ता ववशेर्ता आर् है. 
 
सभी इंजन प्रासंधगकता क्रिकटर के कुछ प्रकार है ताक्रक वे लगातार सार्ान्य ज्ञान से सक्रिय नहीं कर रहे हैं होना चादहए. हर् taxonomies है क्रक 
हर्ें बताओ क्रक कैसे दतुनया र्ें उनके व्यवहार या संपवि के र्लए प्रासंधगक तरीकों स ेचीजों को सर्ूह ीीकृत करन ेके र्लए अब र्सस्टर् 1 (S1) 
कहा जाता है, और हर् तो हर्ारे और अधधक हाल ही र्ें ववकर्सत धीर्ी गतत से जानबूझकर भार्ाई प्रणाली 2 (S2) का उपयोग करें जब वहााँ सर्य 
है. हर् बडे दांत और पंजे के साथ बडी बबकली की तरह बातें र्शकाररयों और नहीं शाकाहारी होने की उम्र्ीद है. आत्र्ाओं र्ानव वगीकरण क्रिट 
और स्वचार्लत रूप स ेकी जरूरत है और इच्छाओं, पसंद और नापसंद है और इस प्रकार पुरस्कार और सजा दे देंगे और सभी क्रकसी भी संस्कृतत 
को र्कया करना है तनददमष्ट है क्रक ये र्कया कर रहे हैं. उन अवधारणाओं कर् से कर् प्रयास के साथ सबस ेअर्ीर अनुर्ान देने S1 र्ें चुना गया है. 
 
एक सार्ान्य र्दल्ष्टकोण प्रासंधगकता र्सद्धांत द्वारा ददया जाता है, जो यह तनधामररत करन ेका प्रयास करता है क्रक कुछअवधारणाओं' (अथामत, 
र्सस्टर् 2) की भार्ा का खेल अधधक आसानी स ेसंचाररत होताहै।शायद, अवधारणाओं जो इंजन दिगर(S1 'अवधारणाओं')अधधक तीव्रता से या 
अर्कसर, या अधधक अलग इंजन, बेहतर होगा.  तो, हर् कई भार्ा खेल है क्रक याद है और लाग ूकरन ेके र्लए आसान कर रहे हैं, बजाय र्कयोंक्रक व े
सर्झ बनाने के र्लए या दसूरों की तुलना र्ें क्रकसी तरह सेअधधक उपयोगी होत ेहैं हो सकता है। यह कई अवधारणाओं या प्रथाओं है क्रक र्नर्ाने 
ढंग से या बवेकूि लग रहेहैं, या जो जीवन और अधधक कदठन बनाने के अल्स्तत्व की व्याख्या करने र्ें र्दद कर सकत ेहैं और संस्कृतत के सभी 
पर लागू होता है, न र्सिम  धर्म के र्लए. 
 
लगभग सभी धर्ों पूणम उपयोग एजेंट है अथामत,् वे सब या लगभग सभी हर्ारे बारे र्ें पता है और Boyer 3 वगों के भेद--डडवाइन brutes कर् या 
कोई पहुाँच के साथ, लेक्रकन जो क्रिर भी शल्र्कत है, एल्र्कवनास एजेंट ीोीं जो सब कुछ और पूणम सार्ररक एजेंटों जो पता है सभी रणनीततक या 
र्हत्वपूणम जानकारी के र्लए उपयोग क्रकया है. वे कहत ेहैं क्रक इससे दसूरेव्यल्र्कतकेधार्र्मक ववचारों को जानने या उन्हें हर्ारे र्ें पररवततमत करने 
र्ें हर्ारी रुधच हो सकती है . केवल इस तरह से हर् सर्झ सकत ेहैं क्रक वे कैसे व्यवहार और बातचीत कर सकत ेहैं. 
 
एजेंटों है क्रक के बारे र्ें पता कर रहे हैं और हर्ारे सार्ाल्जक संपकम  को प्रभाववत करन ेर्ें सक्षर् अनुर्ान र्ें अर्ीर हैं, और इसर्लए र्ानर्सक रूप 
से प्रतततनधधत्व करत ेहैं और याद है और इस तरह सांस्कृततक संचरण र्ें एक र्हान लाभ का आनंद आसान कर रहे हैं. इस प्रकार, अब हर् कह 
सकते हैं क्रक धर्म बनाने या नैततकता का सर्थमन भी नहीं करता है, लेक्रकन है क्रक हर्ारे नैततक अंतज्ञामन र्ें बनाया (यानी, तेजी से स्वत: 
prelinguistic र्ानर्सक सजगता S1) धर्म ववश्वसनीय और उपयोगी बनात ेहैं.   इसी तरह, हर्ारे तंत्र अच्छे और बुरे भाग्य की व्याख्या करने के 
र्लए अलौक्रकक एजेंटों के साथ उनके संबंध सरल बनाता है. और चंूक्रक हर् अपनी नैततक प्रणाली और उनके साथ हर्ारे information साझा करत े
हैं,यह उम्र्ीद करना स्वाभाववक है क्रक वे हर्ारे र्दल्ष्टकोण को लागू करेंगे। 
 
Recipcrocal एकltruism और धोखाधडी र्ानव व्यवहार के कें द्रीय भागों रहे हैं. भावुक भावनाओं और ईर्ानदारी है क्रक वास्तववक (नकली करने 
के र्लए र्ुल्श्कल) र्हान सार्ाल्जक (और आनुवंर्शक) र्ूकय की है ददखान ेके र्लए. यह धर्म द्वारा प्रबर्लत क्रकया जा सकता है के रूप र्ें एक 
तकम संगत calculators जो अपने र्न बदल सकत ेहैं या क्रकसी भी सर्य अपने अनुर्ान इंजन की गणना है क्रक यह उनके सवोिर् दहत र्ें है धोखा 
के साथ बजाय ऐसे व्यल्र्कतयों के साथ सहयोग करने के र्लए चुनना होगा. इस प्रणाली र्ें यह भी आवश्यक है क्रक धोखेबाजों को दंडडत क्रकया जाए, 
भले ही धोखा देने की लागत कर् से कर् हो। धार्र्मक अवधारणाओं का एक आर् सर्ूह वे हैं जो धोखाधडी अनैततक बनात ेहैं। तंत्र भावनाओं है 
(उदा., िोध की तेजी स ेS1 सजगता, ईष्याम, असंतोर्, भ्रर्) के बजाय S2 की धीर्ी तकम संगत cogitation.यह अजीब लग सकता है लेक्रकन यह न 
केवल बंदरों र्ें बल्कक कर् जानवरों र्ें ददखाया गया है।  हााँ, वहााँ आधुतनक सर्ाज र्ें धोखाधडी की अंतहीन ववस्तार कर रहे हैं, लेक्रकन हर्ारे सभी 
व्यवहार की तरह यह आनुवंर्शकी और S1 पर बनाया गया है.हर्ें लगता है क्रक यह गलत है क्रकसी के र्लए एक और पैसे चोरी के बजाय बैठ जाओ 
और लगता है क्रक अगर वह उस पसैे लेता है, तो वह र्ेरा ल ेजाएगा या वह र्ुझ पर कुछ भववष्य का लाभ होगा आदद की जरूरत है. शायद यहााँ एक 
जगह है क्रक अपराध र्ें प्रवेश करती है ताक्रक सार्ाल्जक रूप से (आनुवंर्शक रूप से) धोखाधडी कर् अपील की ववनाशकारी अभ्यास बनाने के र्लए. 
यह हर्ें cheaters और cooperators, हॉर्कस और कबूतर और नाटक औरपारस्पररकपरोपकाररता और खेल र्सद्धांत पर ववशाल सादहत्य र्ें ल े
जाता है.ध्यान रखें क्रक 'सच परोपकाररता' या सर्ूह चयन स्पष्ट रूप से एक ककपना के रूप र्ें र्ैं ववकसन 'पथृ्वी के सार्ाल्जक ववजय' की र्ेरी 
सर्ीक्षा र्ें ववस्ततृ है. तो, सभी व्यवहार की तरह, धर्म ववकर्सत र्कयोंक्रक यह व्यल्र्कतयों के र्लए अल्स्तत्व र्ूकय था. 
 
प्रततबद्धता उपकरणों के कई प्रकार ववकर्सत क्रकया है जो सहयोग सुतनल्श्चत करने के र्लए करत ेहैं प्रततष्ठा का िैक रखने, कानूनी या अधम 
कानूनी बांध (अनुबंध), र्जबूत जुनून, बाध्यकारी ईर्ानदारी, असंतोर् और cheaters को दंडडत करने की जरूरत है. सहयोग उपकरणों र्ें भी 
तनर्र्मत कर रहे हैं - नैततक अंतज्ञामन, अपराध, गवम, कृतज्ञता, दशु्र्नी. लगभग सावमभौर्र्क ववचार के ववपरीत है क्रक नैततक यथाथमवाद (क्रक 
व्यवहार ही एक ववर्शष्ट नैततक र्ूकय है क्रक एक र्दल्ष्टकोण पर तनभमर नहीं करता है) केवल वयस्कों द्वारा ववकर्सत की है या धर्म द्वारा ददया 
जाता है, अब यह स्पष्ट है क्रक यह 3 और 4 साल के बच्चों और पररवतमन litl र्ें प्रकट होता है उम्र के साथ ई. अब र्शशुओं का अध्ययन करन ेके 
तरीके ववकर्सत क्रकए गए हैं और 2007 के अंत र्ें एक अध्ययन प्रकृतत र्ें प्रकार्शत हुआ ल्जसर्ें यह पता चला क्रक वे सहायक को गैर सहायक 
वस्तुओं से अलग कर सकत ेहैं और तब स ेर्नुष्य और अन्य जानवरों पर बहुत कार् क्रकया गया है.बेशक,सहज ज्ञान युर्कत नैततकता अर्कसर 
आधुतनक दतुनया र्ें वयस्कों के र्लए गलत पररणार् दे देंगे, के रूप र्ें कई संदभों र्ें हर्ारे S1 सजगता के सभी हो सकता है. 
 
र्कया पहले संस्कृतत के रूप र्ें र्ाना गया है की र्ूल बातें के अधधकांश, अब जाना जाता है या ववरासत र्ें र्र्ला होने का संदेह है. वपकंर र्ानव 
सर्ाज के ववर्भन्न पहलुओं के सैकडों सूचीबद्ध करता है जो सावमभौर्र्क हैं और इस प्रकार अच्छे उम्र्ीदवार हैं। कोई भी धार्र्मक अवधारणाओं 
की एक बहुत लंबी सूची संकर्लत कर सकता है ल्जसे हर्ें र्सखाया जाना चादहए---आत्र्ाएं र्ानव ववचारों, भावनाओं और इरादों को सर्झती हैं 
और इच्छाओं या छववयों और वास्तववकता आदद के बीच अंतर करती हैं। 
 
ऐसा लगता है क्रक र्नुष्य की ही ववशेर्ता है क्रक हर्ेशा देवताओं, आत्र्ाओं, भूत, आदद पर पेश क्रकया है, बहुत हर्ारे अपने की तरह एक र्न है. 
सहज र्नोववज्ञान सार्ान्य र्ें जानबूझकर एजेंटों पर लाग ूहोता है (यानी, व्यल्र्कतयों, जानवरों और कुछ भी है क्रक अपने लक्ष्यों की खोज र्ें 
स्थानांतररत करने के र्लए प्रकट होता है). सहज भौततकी शायद भी कई subsegments स ेबना है और जानबूझकर र्ॉड्यूल के साथ जुडा होना 
चादहए -जैसे, जब एक शेर एक र्गृ का पीछा कर रहा है, हर् जानत ेहैं क्रक अगर यह पाठ्यिर् र्ें पररवतमन, शेर शायद ऐसा करेंगे. एक उम्र्ीद है 
क्रक इस तरह के एजेंटों का पता लगाने के एक बहुत ही प्राचीन ववकास प्राथर्र्कता थी और यहां तक क्रक 500 र्र्र्लयन साल पहले एक trilobite 
क्रक इस तरह के जीन की कर्ी जकद ही दोपहर का भोजन होगा. अधधक व्यवहार के रूप र्ेंजीन र्ैप कर रहे हैं हर्एक ही पा रहे हैं याfruitflies र्ें 
इसी तरह के लोगों को, बस के रूप र्ें हर् इस तरह के शरीर ववभाजन और प्रततरक्षा को तनयंबत्रत करने वाले के रूप र्ें अन्य जीन के र्लए है , और 
इस ददशा र्ें र्हान प्रगतत की गई है के बाद स ेइस पुस्तक ददखाई ददया. बस Drosophila व्यवहार खोज. 
 
हर्ारी अन्य अवधारणाओं की तरह, धार्र्मक लोग अर्कसर अस्पष्ट होत ेहैं और इस तथ्य के कारण उनके उपयोग की ववर्शष्टता होती है क्रक वे 
अनुर्ान इंजन (एस 1)के अचेतन कार्काज से पररणार्देक्रक संस्कृतत की अतनयर्र्तता के बारे र्ें ववस्ततृ रूप स ेबतात ेहैं. हर् ठीक से भी नहीं 
कह सकत ेक्रक सरल शब्दों का र्कया र्तलब है, लेक्रकन हर् जानत ेहैं क्रक उन्हें कैसे उपयोग करना है। बस के रूप र्ें Chomsky गहराई व्याकरण की 
खोज की, एक कह सकत ेहैं क्रक Wittgenstein गहराई शब्दों की खोज की. 
 
Wittgenstein पहले था (और अभी भी कुछ र्ें स ेएक) जो सर्झ गया क्रक र्कया दशमन-जो र्ैं उच्च िर् सोचा के वणमनात्र्क र्नोववज्ञान शब्द - 
(और व्यवहार को सर्झने के सभी प्रयास) के साथ संघर्म कर रहा था पहली और सबसे र्हत्वपूणम इन र्ें तनर्र्मत S1 कायम है क्रक सचेत सोचा करन े
के र्लए दगुमर् हैं. हालांक्रक र्ैं यह कभी नहीं देखा है कहा, यह उस ेसंज्ञानात्र्क और ववकासवादी र्नोववज्ञान र्ें एक अग्रणी के रूप र्ें संबंध उधचत 
लगता है. 
 
Boyer र्ौत का एक नया र्दश्य भी लेता है. कोर गुण है क्रक अलौक्रकक अवधारणाओं आरार् के र्लए हर्ारी जरूरत स ेअलग प्रासंधगक बनाने के 
र्लए और धर्म के इस दहस्से के बारे र्ें र्तृ शरीर की तुलना र्ें र्ौत के बारे र्ें कर् हो सकता है. वे एतनर्ाता , सहज र्नोववज्ञान और व्यल्र्कत 
कीिाइल र्सस्टर्के बीच ववयोजन उत्पन्न करत ेहैं. हर् ऐसे Capgras र्सडं्रोर् के रूप र्ें आत्र्कें दद्रत और अजीब न्यूरोलॉल्जकल राज्जयों र्ें इस 
तरह के ववयोजन देखते हैं. 
 
वह इसे एक और तरीका है क्रक संस्कृतत र्ुख्य उपकरणों (घटनाओं, वस्तुओं आदद) जो अत्यधधक प्रासंधगक हैं और अनुर्ान इंजन का ध्यान 
आकवर्मत कर के उपयोग करता है के रूप र्ें देखता है. और जब से इस पुस्तक ददखाई ददया, सबूत जर्ा है क्रक जीन ज्जयादातर लोगों की तुलना र्ें 
एक बहुत अधधक हद तक संस्कृतत बनाने के र्लए जारी है (स्कॉलसम सदहत) कभी ककपना की. इसका अपना क्षेत्र है-implicit अनुभूतत. 
 
कोई भी कभी इरादों के रूप र्ें पूछताछ करने के र्लए सोचता है क्रक अगर एक चट्टान है क्रक धगर जाता है और हर्ें र्ारता है, लेक्रकन हर् हर्ेशा 
अगर यह एक व्यल्र्कत के हाथ स ेआता है. यहां तक क्रक एक बहुत छोटा बच्चा यह जानता है, अपने सहज ज्ञान युर्कत र्नोववज्ञान, एजेंसी, animism 
और अन्य इंजन के कारण. इन इंजनों (जीन, प्रततवती व्यवहार) चादहए, उनके र्ूल रूपों र्ें, लाखों साल पुराने के सैकडों होना चादहए. एक 
काबमनर्य युग dragonfly चेतन और तनजीव वस्तुओं के बीच अलग और अपने र्शकार की गतत की गणना की. 
 
धर्म र्ूल रूप से सदा भय के र्ाहौल र्ें कार् क्रकया. Inference इंजन साथी और भोजन और आश्रय खोजने के र्लए और र्ौत से बचने के र्लए 
ववकर्सत, इसर्लए एक शल्र्कतहीन प्राथमना और तुष्टीकरण अनुष्ठानों और प्रसाद के उपयोग के रूप र्ें देवताओं के र्लए र्दल्ष्टकोण (जैसा क्रक हर् 
एक व्यल्र्कत के र्लए होगा). हर्ारे खतरे से बचने बंदकूों, दवाओं और तेजी से पररवहन (कार, स्की) के कारण आधुतनक दतुनया र्ें अत्यधधक अपूणम 
है। दतुनया र्ें हर जगह आप लोगों को चलने या सडकों र्ें साइक्रकल की सवारी र्सिम  एक कदर् की गतत वाहनों स ेदरू देख सकते हैं, भले ही कर् 
से कर् एक लाख एक साल नीचे चला रहे हैं. 
 
वे कहत ेहैं (p40) क्रक memes (Dawkins जीन के प्रर्सद्ध सांस्कृततक अनुरूप) सांस्कृततक संचरण के र्लए एक बहुत अच्छी अवधारणा के बाद 
से ववचारों को प्रत्येक व्यल्र्कत द्वारा बदल रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जबक्रक जीन ही रहत ेहैं. हालांक्रक, र्ीडडया यानी, क्रिकर्, टीवी, वप्रटं, ईर्ेल के बारे 
र्ें र्कया?  वे जीन की तुलना र्ें अधधक सटीक y दोहरानेकर सकत ेहैं. ये अब प्रसारण और memes की वैधता की जााँच के र्लए प्रधानर्ंत्री का 
र्तलब है, न र्सिम  क्रकसी को र्कया कहते हैं. क्रकसी भी र्ार्ल ेर्ें, जीन या तो सही नहीं हैं. बस के रूप र्ें वहााँ एक phenotype जीनोटाइप करन ेके 
र्लए इसी है, वहााँ एक िेने र्ेर् करने के र्लए इसी है. 
 
हर् अच्छे और बुरे भाग्य के र्लए अलौक्रकक एजेंटों का आह्वान र्कयों करत ेहैं? वे हर्ारे सार्ाल्जक ववतनर्य प्रणाली को सक्रिय करने और जब से 
हर् उन्हें सार्ररक जानकारी वे तनयंबत्रत कर सकत ेहैं र्कया होता है होने के रूप र्ें संबंध. 
 
यह र्ेरे र्लए होता है क्रक शायद वहााँ व्यवहार के र्लए आनुवंर्शक स्पष्टीकरण के र्लए इस तरह के र्हान ववरोध है र्कयोंक्रक लोगों को लगता है क्रक 
क्रकसी को भी, जो इस स्वीकार करता है स्वचार्लत रूप से सार्ाल्जक र्ुद्रा और अन्य टेम्पलेट्स अस्वीकार करेंगे और हर्ेशा धोखा होगा. या 
शायद वे सहज ज्ञान युर्कत र्नोववज्ञान अब कार् करेंगे डर है. और यह Phenomenological भ्रर् के र्लए उनका ध्यान कहते हैं (भ्रार्क लग रहा 
है क्रक हर् है क्रक हर्ारे व्यवहार सचेत तनणमय के कारण है - र्ेरे अन्य लेखन देखें). 
 
सार्ाल्जक अनुष्ठान र्कया र्नोवजै्ञातनकों एहततयाती तनयर्ों कहा जाता है के उदाहरण हैं और इन आर्तौर पर प्रदरू्ण के बारे र्ें धचतंाओं र्ें 
शार्र्ल हैं, शुद्धध अनुष्ठानों (संिार्ण प्रणाली के सक्रियण), संपकम  पररहार, छू के ववशेर् प्रकार, ववशेर् ध्यान सीर्ाओं और दहलीज, तनयर् 
उकलंघन, चर्कीले रंग, सर्र्र्त सरर्णयों और सटीक पैटनम, ववशरे् लगता है या संगीत, ववशेर् नतृ्य और अन्य आंदोलनों, आदद की कुछ संख्या 
का उपयोग इन सभी टेम्पलेट्स के कुछ सर्ूहों को दिगर, संतोर्जनक भावनाओं को बनाने, और आर्तौर पर धार्र्मक अवधारणाओं के र्लए 
युल्ग्र्त कर रहे हैं, और राजनीतत, खेल, र्शकार और कृवर्, शादी, बाल पालन, संगीत, कला, लोककथाओं, सादहत्य आदद के र्लए 
 
एजेंसी का पता लगाने प्रणाली (जसैे, र्शकारी और र्शकार का पता लगाने) अधधक से अधधक पता लगाने के र्लए पक्षपाती हैं यानी, वे एक शेर या 
एक व्यल्र्कत को सक्रिय होने की जरूरत नहीं है, लेक्रकन केवल एक पदधचह्न या सही तरह की एक ध्वतन. बहुत कर् जानकारी के आधार पर, इन 
प्रणार्लयों तो भावनाओं को एजेंटों की प्रकृतत और इरादों के बारे र्ें एकडी उम्र्ीदों का उत्पादन.  अलौक्रकक एजेंर्सयों के र्ार्ले र्ें हर्ारे सहज 
ज्ञान युर्कत र्नोववज्ञान टेम्पलेट्स भी सक्रिय कर रहे हैं और आर् तौर पर एक व्यल्र्कत की तरह इकाई प्लस counterintuitive सुववधाओं का 
उत्पादन, लेक्रकन उनके सटीक ववशेर्ताओं आर् तौर पर अस्पष्ट छोड ददया जाता है. 
 
एक counterintuitive टैग के संलग्न (उदाहरण के र्लए, र्तृ स ेबढती) एक एजेंट (जैसे, यीश)ु या अन्य ontological शे्रणी के र्लए यह आसान 
याद है और धर्म के र्लए एक अच्छा उम्र्ीदवार बनाता है. 
 
इन सभी र्ॉड्यूल ववरासत र्ें र्र्ला है, लेक्रकन तनल्श्चत रूप से एक बच्चे को उन्हें पूरी तरह से ववकर्सत नहीं है और केवल सर्य और एक 
'सार्ान्य' वातावरण के साथ वे उभरेगा. 
 
र्ैं केन Wilber पढने से पहले शीघ्र ही यह पढा है - सेर्कस, पाररल्स्थततकी और आध्याल्त्र्कता - और लगभग हर पषृ्ठ पर देख सकत ेहैं कैसे पुराने 
और खाली कार् करता है जो Wilber चचाम कर रहा है की सबसे अधधक कर रहे हैं. ववकबर की क्रकताब का एक बडा दहस्सा और धर्म, र्नोववज्ञान 
और दशमन पर ल्जन सैकडों लोगों का वह ववश्लेर्ण करता है, वे अब पुरातन हैं। हालांक्रक, Wilbur आध्याल्त्र्कता पर बहुत रुधच की कई क्रकताबें 
र्लखी है और यह दखु की बात है क्रक Boyer भी उस ेसंदभम नहीं है - लेक्रकन न तो वह दवाओं, Wittgenstein, ध्यान, योग, satori या ज्ञान अपने 
सूचकांक र्ें संदभम है! 
 
कोई कह सकता है क्रक नोबेल शांतत पुरस्कार उन लोगों को ददया जाता है जोहर्ें अन्य देशों या अन्य देशों या पूरी दतुनयाको शार्र्ल करन ेके र्लए 
गठबंधनों का ववस्तार करने के र्लए प्रोत्सादहत करनेके र्लए सबसे अच्छा है. या, कोई कह सकता है क्रक वे 'चटर डडटेर्कटर' या सार्ाल्जक ववतनर्य 
टेम्पलेट्सको बंद करन ेके प्रयासों के र्लए पुरस्कार प्राप्त करत ेहैं, ल्जसके र्लए आवश्यक है क्रक केवल उन लोगों को जो एकसर्ूह र्ें िंस जात ेहैं 
और resources तक पहंुच प्रदान करते हैं(जो अधधकांश दतुनया गरीब स्पष्ट रूप स ेनहीं कर सकत ेहैं). 
 
वह आत्र्-ववबोध ल्ीत तनष्कर्म ीोीं र्ें से कुछ का संक्षक्षप्त सारांश देता है जो जीवन-सहर्तत, झूठी आर् सहर्तत, पीढी प्रभाव, स्र्तृत भ्रर्, स्रोत 
तनगरानी दोर्, पुल्ष्ट पूवामग्रह और संज्ञानात्र्क र्तभेद के रूप र्ें धर्म र्ें एक भूर्र्का तनभाते हैं। अन्य टेम्पलेट्स की तरह, इन बहुत अच्छे 
पररणार् ददया 100,000 साल पहले, लेक्रकन तेजी से लेन र्ें जीवनके साथ, वे अब व्यल्र्कतयों के र्लए और दतुनया के र्लए घातक साबबत हो सकता 
है. गठबंधन अंतज्ञामन और सार अवधारणाओं र्ानव व्यवहार के र्हत्वपूणम भागों के रूप र्ें वणमन कर रहे हैं. र्नुष्य स्वचार्लत रूप से सर्ूह बनाते 
हैं और सर्ूह र्ें नहीं बल्कक सर्ूह र्ें उन लोगों के र्लए दशु्र्नी ददखाते हैं (सहयोगी अंतज्ञामन) जब सर्ूह कुल अजनबबयों स ेबना होता है।  यह 
पररचालन इंजनों जैसे लागत/लाभ और पहले उल्कलर्खत ववश्वसनीयता की गणना से संबंधधत है। Essences अवधारणाओं हर् गठबंधन और 
अन्य सार्ाल्जक शे्रर्णयों (उदा., पदानुिर् और प्रभुत्व) के बारे र्ें हर्ारी भावनाओं (intuitions) का वणमन करने के र्लए उपयोग कर रहे हैं। 
हालांक्रक इन तंत्र छोटे सर्ूहों र्ें ववकर्सत, आजकल इन आर्तौर पर लोगों को ल्जस ेहर् बारीकी स ेसबंंधधत नहीं हैं के साथ कार् कर रहे हैं, तो वे 
अर्कसर गलत पररणार् दे. स्टीररयोटाइवपगं, नस्लवाद और उसके संगत (यानी, र्नर्ाने ढंग से (या नहीं तो र्नर्ाने ढंग से) सेट भेद) शायद 
हर्ारे ददर्ाग र्ें तनर्र्मत गठबंधन अंतज्ञामन के संचालन के पररणार् हैं, बजाय stereotyping जा रहाहै एकn S2 र्नोवैज्ञातनक सर्ारोह और उनके 
बदहष्कार, प्रभुत्व के साथ गठबंधन, और ववरोध पररणार् जा रहा है. इन इंजनों को अच्छी तरह से 'सार्ाल्जक जाद'ू है क्रक रूपों और सर्ाज गाइड 
सर्झा सकता है. 
 
उनका सुझाव है क्रक आधुतनक सर्ाजों र्ें गठबंधनात्र्क सोच के आर् उकलंघन की स्वाभाववक प्रततक्रिया के रूप र्ें कट्टरवाद को स्पष्ट क्रकया 
जा सकता है। स्वतंत्रता के रूप र्ें कायम करन ेके र्लए एक चुनता है और एक ही सर्ुदाय र्ें दसूरों के र्लए सीधे ववरोध र्ें र्शक्षा या अनुभव के बबना 
उन लोगों र्ें र्जबूत और अर्कसर दहसंक भावनाओं को ववववधता और पररवतमन से तनपटने के र्लए बनाता है. वे अर्कसर अपनी भावनाओं को शांत 
करने के र्लए सावमजतनक और शानदार सजा चाहत ेहैं। बुतनयादी बातों को गठबंधनों के आधार पर पदानुिर्ों को संरक्षक्षत करन ेके प्रयासों के 
रूप र्ें स्पष्ट क्रकया जा सकता है, जब इन्हें  आसान दलबदल या लापरवाही से खतरा होता है। ये सभी लोगों र्ें हर सर्य कायम कर रहे हैं, लेक्रकन 
वे सतह पर र्ुख्य रूप से आत ेहैं जब वहााँ एक ल्स्थतत है क्रक कुछ ववशेर् खतरा पैदा करता है (यानी, आधुतनक जीवन). बेशक , हर्ेशाकी तरह, हर् 
ध्यान र्ें रखना है क्रक परर् स्रोत और सभी व्यवहार के र्लए भुगतान जीन र्ें है की जरूरत है. 
 
हालांक्रक वे इसके बारे र्ें थोडा कहते हैं, ontological S1 शे्रर्णयों और counterintuitive टैग की धारणा है क्रक 'उन्हें छडी भी जाद ूकी व्याख्या करने 
के र्लए दरू जाना, असाधारण, लोककथाओं, पौरार्णक कथाओं, लोक धचक्रकत्सा, ज्जयोततर्, धर्मशास्त्र, चर्त्कार कायमकतामओं,राक्षसी और देवदतू 
अधधकार, कला, और पूवम र्ें भी ववज्ञान के बहुत. अनुष्ठान ववचार के र्लए िन्दे के रूप र्ें कायम करते हैं। हर्ारे छूत टेम्पलेट्स व्यवहार के 
शल्र्कतशाली उत्प्रेरक हैं और यह धर्म र्ें कई शुद्धध अनुष्ठानों को शार्र्ल करन ेके र्लए स्वाभाववक है. वे हर्ारी योजना प्रणार्लयों का भी उपयोग 
करते हैं, ल्जसे हर् जुनूनी बाध्यकारी ववकार र्ें चरर् रूप र्ें देख सकते हैं। वहााँ रंग, ररर्कत स्थान, सीर्ाओं, आंदोलनों और संपकम  के साथ व्यस्तता 
है. र्ुख्य उपकरणों को शार्र्ल क्रकया गया है। हर्ें दसूरों की र्र्साल पर चलने की जबरदस्त जरूरत है। 
 
अनुष्ठानों हर्ारे पता नहीं चल रहा खतरा प्रणार्लयों को सक्रिय करें. अनदेखी एजेंटों के र्लए बर्लदान प्रसाद हर्ारे सार्ाल्जक ववतनर्य प्रणाली 
का उपयोग करत ेहैं. हर्ारे गठबंधन अंतज्ञामन सर्ूह संस्कार और शादी से संतुष्ट हैं. आर् आदर्ी का 'नाव सर्ाजशास्त्र' बहुत दशमन, सर्ाजशास्त्र, 
धर्मशास्त्र, र्ानव ववज्ञान, र्नोववज्ञान, अथमशास्त्र, राजनीतत र्ें िैली हुई है और हर्ारे अपने व्यवहार की भावना बनाने के हर्ारे प्रयासों का 
पररणार् है, लेक्रकन यह स्वत: और बेहोश र्जा का पररणार् है हर्ारे टेम्पलेट्स के ctioning. इस प्रकार, संस्कृतत का बहुत जादईु लगता है - 
इसर्लए शब्द 'सार्ाल्जक जाद'ू. अतनवायम रूप स,े भोल ेसर्ाजशास्त्र कर्जोर है, इसर्लए अनुष्ठानों और ववश्वास प्रणाली सहयोग के लाभों और 
धोखाधडी या दलबदल की लागत पर जोर. अनुष्ठानों और उपकरणों स्र्तृत को उिेल्जत करन ेऔर छूत प्रणाली को संतुष्ट. भागीदारी सहयोग 
का संकेत है और देवताओं और आत्र्ाओं वैकल्कपक हैं. तो, टेम्पलेट्स धर्म है जो र्सद्धांतों की ओर जाता है और ररवसम नहीं करन ेके र्लए नेततृ्व. 
 
र्ुझे लगता है क्रक वह गंभीरता स ेभटक जाता है जब ववज्ञान बनार् धर्म (p320) पर चचाम. वे कहत ेहैं क्रक यह दतुनया र्ें एक असली वस्तु के रूप 
र्ें धर्म के बारे र्ें बात गलत है (जो कुछ भी हो सकता है), लेक्रकन तनल्श्चत रूप से बाहरी और आंतररक (र्ानर्सक) घटना के रूप र्ें अच्छी तरह से 
क्रकसी भी अन्य के रूप र्ें अध्ययन क्रकया जा सकता है, और वह इस पुस्तक र्ें पता चलता है क्रक धर्म संज्ञानात्र्क र्नोववज्ञान की एक शाखा है. 
वे कहत ेहैं क्रक इस तरह के रूप र्ें कोई ववज्ञान नहीं है, और हर् जानते हैं क्रक वह इसका र्तलब यह जदटल है, लेक्रकन क्रिर कोई धर्म, कानून, खेल, 
ऑटो रेर्सगं या सब पर कुछ भी है, इस तरह के रूप र्ें. वह 'पॉप धर्मशास्त्र' जो कहत ेहैं क्रक धर्म दतुनया को और अधधक सुंदर या साथमक बनाता है 
या क्रक यह परर् प्रश्नों के पत ेपर आपवि है, लेक्रकन सभी धर्म परर् सवालों के पते और दतुनया साथमक और कर् बदसूरत बनाने की कोर्शश करता 
है. इसके अलावा, ल्जसे र्ैं 'उन्नत धर्म' कहता हूाँ- अथामत ल्जस तरह से यह यीशु, बुद्ध, ओशो आदद के र्न र्ें शुरू होता है- वह इस पुस्तक र्ें चचाम 
करने वाले आददर् धर्म की तुलना र्ें दतुनया पर कािी अलग है (उदा., osho की 200 पुस्तकें  और डीवीडी देखें Oshoworld.com या p2p आदद 
पर , या Wilber, आदद दा आदद देखें). क्रिर, p 327 पर वह सोचता है क्रक र्ल्स्तष्क र्ें कोई धार्र्मक कें द्र है और हालांक्रक यह शायद आददर् धर्म के 
र्लए सच है, यह अधधक संभावना है क्रक वहााँ केन्द्रों (कनेर्कशन के नेटवकम ) satori और ज्ञान के अनुभवों के र्लए और शायद entheogens के र्लए 
कर रहे हैं लगता है भी. वह यह भी सोचता है (p321) क्रक ववज्ञान कर् प्राकृततक और धर्म स ेअधधक कदठन है, लेक्रकन वैज्ञातनकों और तथ्यों की 
बडी संख्या को देखते हुए क्रक लगभग हर कोई ग्रेड स्कूल र्ें ववज्ञान को अवशोवर्त करन ेर्ें सक्षर् है, और है क्रक वहााँ शायद कर् स ेकर् क्रकया 
गया है 1000 प्रबुद्ध र्ानव इततहास के सभी र्ें व्यल्र्कतयों, यह स्पष्ट है क्रक ल्स्थतत कािी उन्नत आध्याल्त्र्कता के र्लएररवसम है लगता है. एक 
अहंकार को भंग करन ेकी तुलना र्ें एक वनस्पततशास्त्री या केर्र्स्ट बनना बहुत कर् र्ुल्श्कल है! प्राकृततक चयन स्पष्ट रूप से उच्च चेतना 
जीन को खत्र् होगा, लेक्रकन ववज्ञान के तकम संगत पथरी कािी इकट्ठा resources और बच्चों के उत्पादन के साथ संगतहै. बेशक, सर्स्या यह 
है क्रक वह क्रिर से आददर् धर्म पर तय कर ददया है. 
 
वह यह कह कर कहत ेहैं (च 135) है क्रक धार्र्मक गततववधधयों अनुर्ान प्रणाली है क्रक 'हर्ारी सबसे तीव्र भावनाओंको शासन, अन्य लोगों के साथ 
हर्ारी बातचीत आकार, हर्ें नैततक लग रहा है ings देऔर सार्ाल्जक सर्ूहों का आयोजनसक्रिय करते हैं' .बेशक,इनका कोई लेना-देना नहीं है, 
कोई स्टोरी या ज्ञान से नहीं है! वह नोट करता है क्रक धार्र्मक ववचारहर्ारे सहज ज्ञान युर्कत आंटलजी पर परजीवी हैं (यानी, वे प्रासंधगक हैं)। वे 
र्ानर्सक क्षर्ता है क्रक ववकास पहले से ही बनाया गया है की वजह से सिलतापूवमक प्रेवर्त कर रहे हैं. अन्य व्यवहारों की तरह, धर्म सर्ग्र 
प्रासंधगकता का पररणार् है अथामत, सभी अनुर्ान इंजनों के संचालन का योग। इस प्रकार, धार्र्मक अवधारणाओं और व्यवहार र्ौजूद नहीं हैं 
र्कयोंक्रक वे आवश्यक या भी उपयोगी हैं, लेक्रकन र्कयोंक्रक वे आसानी से हर्ारे टेम्पलेट्स सक्रिय, याद है और संचाररत करने के र्लए आसान कर 
रहेहैं, और इसर्लए वे सर्य के साथ जीववत रहत ेहैं. वह एक अंततर् सारांश देता है (p326) के 'सभी धर्म का पूरा इततहास (कभी)' के रूप र्ें इस 
प्रकार है (बेशक यह बाहर छोड देता है 'उन्नत धर्म (आध्याल्त्र्कता, रहस्यवाद)'). लोगों की चचाम की चीजों के लाखों लोगों के बीच कुछ है जो 
हर्ारे अंतज्ञामन का उकलंघन क्रकया और यह उन्हें याद है और संचाररत करन ेके र्लए आसान बना ददया. उन है क्रक एजेंटों के बारे र्ें थे ववशेर् रूप 
से र्ुख्य के रूप र्ें व ेइस तरह के र्शकाररयों और सहज ज्ञान युर्कत र्नोववज्ञान के बारे र्ें उन लोगों के रूप र्ें संभव अनुर्ान के अर्ीर डोर्ेन 
सक्रिय थे. counterintuitive गुणों के साथ एजेंटों, ववशेर् रूप से सर्झने की क्षर्ता और र्ानव व्यवहार या दतुनया को प्रभाववत र्दढता से प्रेवर्त 
क्रकया गया. वे इस तरह की र्ौत और र्तृ की तनरंतर उपल्स्थतत के बारे र्ें भावनाओं के रूप र्ें अन्य अजीब और कुछ हद तक counterintuitive 
घटनाओं के साथ जुडे हो गए. क्रकसी तरह अनुष्ठान उठता है और शल्र्कतशाली अलौक्रकक एजेंटों के साथ जुडे हो जात ेहैं. कुछ व्यल्र्कतयों को इस 
तरह के अनुष्ठानों का आयोजन और आत्र्ाओं के साथ बातचीत र्ागमदशमन र्ें अधधक कुशल हो जाएगा. अतनवायम रूप से वे और अधधक सार 
संस्करण बनाने के र्लए और शल्र्कत और धन प्राप्त करने के र्लए शुरू कर देंगे. हालांक्रक, लोगों को धर्म के बारे र्ें अपने स्वयं के अनुर्ान जारी 
रहेगा. 
 
उन्होंने कहा क्रक धर्म शायद हाल ही र्ें (hominoid ववकास र्ें) decoupling क्षर्ता की उपल्स्थतत के र्लए बहुत बकाया है और यह र्ेरे र्लए होता 
है क्रक एक decoupling र्ें परर् के रूप र्ें entheogenic दवा अनुभव, satori और ज्ञान संबंध हो सकता है - कोई अतीत, कोई भववष्य, और एक 
वतमर्ान भी नहीं- नहीं, यहााँ नहीं, नहीं, र्ुझे नहीं, तुर् नहीं और सब एक बात और भ्रार्क है। ववकास र्ें अन्य प्रर्ुख संिर्ण के र्लए ontological 
डोर्ेन के स्तर पर सहज ज्ञान युर्कत उम्र्ीदों के उकलंघन को स्वीकार करन ेकी क्षर्ता होने के र्लए posited है (यानी, चीजों की कक्षाओं-संयंत्रों, 
लोगों, चलती बातें आदद). वह इन क्षर्ताओं को धर्म के आववष्कार के र्लए अग्रणी के रूपर्ें र्ानत ेहैं (और तनल्श्चत रूप से बहुत कुछ) लेक्रकन यह 
स्पष्ट है क्रक बुद्ध, यीश ुऔर ओशो कािी आगे चले गए। वह इस ववचार को खाररज कर देता है क्रक धार्र्मक ववचारों ने र्न को अधधक लचीला 
और खुला बना ददया (बल्कक वे कुछ अवधारणाओं के प्रतत संवेदनशील हो गए जो एजेंसी, पूवामनुर्तत, नैततकता,र्सयासी ववतनर्य, र्तृ्यु आदद के 
तनष्कर्ों को सक्रिय करतेहैं) , लेक्रकन कुछ हर्ें भी entheogens, satori और ज्ञान के र्लए अततसंवेदनशील बना ददया है और यह के रूप र्ें लचीला 
और खुला है के रूप र्ें लोगों को हो सकता है और सर्झदार रहत ेहैं. तो यह स्पष्ट है क्रक बहुत आध्याल्त्र्कता और धर्म और व्यवहार को सर्झने 
र्ें प्रगतत के बारे र्ें इस लाना होगा के बारे र्ें खोज की जा रही है. 
 
 
 
